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Lez. N°6!
CORPORATE IDENTITY: concetto e storia!
Parte 2!
Identità delle istituzioni e sistemi visivi istituzionali!
F.H.K. Henrion and A. Parkin!
Design Coordination and Corporate Image!
1967!
“La via italiana all’immagine coordinata” come “un 
approccio che, per così dire, sale e si afferma a partire 
dalle contingenze pragmatiche: metodo e non sistema, 
coordinazione e non programma*. (…) L’inserimento 
delle nuove tecniche e metodologie progettuali 
dell’Immagine Coordinata programmata rappresenta, nel 
contesto italiano, il frutto di una seconda ondata di 
innesti cosmopoliti. Ciò si verifica dopo il precendente di 
Huber, e contestualmente al venirsi consolidando 
dell’apporto di Noorda e Vignelli (…) ad esempio con 
l’intervento di” Tomas Maldonado, Tom Gonda e Von 
Klier. (Anceschi, 1981)!
!
!
*Olivetti, Pirelli, Studio Boggeri, Steiner, Noorda e poi Unimark, Tovaglia, ecc.!
Albe Steiner, !
Stemma della città di Urbino, 1969-70!
Albe Steiner, !
Progetto di grafica e segnaletica del centro storico di Urbino, 1968-69!
Bruno Munari, Bob Noorda, Roberto Sambonet, Pino Tovaglia, !
Marchio e sistema di identità visiva della Regione Lombardia, 1974!
Manuale, 2014!
h"p://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=Regione
%2FDetail&cid=1213299178094&pagename=R
GNWrapperL
BCPT,LSistemaLdiLidenQtàLvisivaLRegioneLUmbria,L2006L
h"p://www.territorio.regione.umbria.it/
resources/ProgeW%20Europei%20per%20lo
%20sviluppo%20sostenibile/canali%20secondo
%20livello/B_divulgaQva.pdfL
h"p://www.ma"eobartoli.com/work/e[bologna/L
MANUALELIDENTITA’LVISIVALUNIFIL
h"p://www.uniﬁ.it/upload/sub/ateneo/manuale_idenQta_visiva.pdfL
L
IDENTITA’LVISIVALELMARCHIOLLALSAPIENZAL
h"p://www.uniroma1.it/ateneo/chi[siamo/comunicazione[e[brand/idenQt%C3%A0[
visiva[e[marchioL
L
IDENTITA’LVISIVALELMARCHIOLUNIMIL
h"p://www.unimi.it/ateneo/12902.htmL
L
IDENTITA’LVISIVALELMARCHIOLUNIPAL
h"p://portale.unipa.it/ateneo/comunicazione/.content/documenQ/
Manuale_Unipa_nov_2011.pdfL
L
IDENTITA’LVISIVALELMARCHIOLUNIBAL
h"p://www.uniba.it/ateneo/idenQta[visivaL
L
Ecc.L
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Lez. N°7!
EDITORIA: PERIODICI E LIBRI!
Parte 1!
Libri ed editoria di massa in Italia e all’estero!
!
!
!
L’evoluzione delle tecniche di stampa alla fine!
del XIX secolo!
ClichéLalLtra"oL[LClichéLreQnato,LRotaQvaL(anniL’70[’90Ldell’800)L
Serigraﬁa,LXilograﬁa,LRotocalcoL(1907[1910)L

InvenzioneLLinotypeL(1886)LeLMonotypeL(1890)L
"Linotype:LTheLFilm"LisLaLfeature[lengthL
documentaryLcenteredLaroundLtheLLinotypeL
typeLcasQngLmachine.LCalledLtheL"EighthL
WonderLofLtheLWorld"LbyLThomasLEdison,LitL
revoluQonizedLprinQngLandLsociety.L
L
TheLﬁlmLtellsLtheLsurprisinglyLemoQonalLstoryL
ofLtheLpeopleLconnectedLtoLtheLLinotypeLandL
howLitLimpactedLtheLworld.L
L
h"p://vimeo.com/15032988L
XilograﬁaL[LLyonelLFeiningerL
XilograﬁaL[LLyonelLFeiningerL
XilograﬁaL[LLyonelLFeiningerL
XilograﬁaL[LLyonelLFeiningerL
XilograﬁaL[LLyonelLFeiningerL
!
!
!
Le riviste come circuito ideologico per le avanguardie !
figurative degli inizi del XX secolo!




!
!
!
L’editoria di massa: i libri tascabili!
PenguinLBooks,LAllenLLane,LLondraL
(primeLcoperQneLeLproge"oLdelLmarchioLaLoperaLdiLEdwardLYoung)L

JanLTschichold,Lre[designLdelLlogoLPenguin,L1947L(TschicholdLèL
chiamatoLaLredigereLleLnormeLdelLproge"oLQpograﬁco)L
JanLTschichold,Lre[designLdelLlogoLPenguin,L1947L
LogoLPenguinL(oggi)L
CollanaLPelicanL–LPenguinL(1937)L
NikolausLPevsner,LPioneersLofLtheLModernLMovement.LL
FromLWilliamLMorrisLtoLWalterLGropius,LFaberLandLFaberLLondonL1936L
NikolausLPevsner,LCollanaLdiLArchite"uraL(1951)L
RomekLMarberL–LgrigliaLgraﬁcaLperLlaLcollanaLPenguinLCrimeL(1962)L
GermanoLFaceWL–LartLdirectorLPenguinLBooksL(1961[76)L
AlanLFletcherLeLGermanoLFaceWLIden%ty(kits;(a(pictorial(survey(of(visual(signals,LNewLYork:LVanL
NostrandLReinhold,L1971L
!
!
!
Collane editoriali ed editoria di massa in Italia!
CoperQneLperLIL“gialli”LdiLMondadoriL
GliLOscarLMondadoriL(1965)L–LartLdirectorLeLautoreLdell’immagineLcoordinata:LBrunoLBinosiL
(coperQna,Lmarchio,LillustrazioniLdiLMarioLTempesQ)L
AlbeLSteiner,LCollanaLILGe"oni,LEinaudi,L1950s;LCollanaLLeLComete,LFeltrinelli,L1960s;L
LlibriLscolasQciLZanichelli,L1960sL

BrunoLMunari,LcoperQnaLdellaLCollanaLNuovaLUniversaleLEinaudiL
BrunoLMunari,LcoperQnaLdellaLCollanaLCentopagineLEinaudiL
BrunoLMunari,LcoperQnaLdellaLCollanaLSaggiLEinaudiL
BrunoLMunari,LSerieLPiccolaLBibliotecaLEinaudiL

BrunoLMunari,LLibriLperLbambini:LNellaLno"eLbuia,L1956;LNellaLnebbiaLdiLMilano,L1968;L
Cappucce"oLVerde,L1971LL
BrunoLMunari,LLibriLilleggibili,L1949;LPre[libri,L1979L

AlbeLSteiner,LCollanaLLeLComete,LFeltrinelli,L1960s;LL
NoordaLeLVignelliL(Unimark),LSerieLILNarratori,LFeltrinelli,L1960sL
NoordaLeLVignelliL(Unimark),LSerieLSC/10,LFeltrinelli,L1970sL

EnzoLMari,LSerieLUniversaleLScienQﬁca,LBoringhieri,L1965[68L
EgidioLBonfante,LEdizioniLdiLComunitàL(1946),L1960L
MimmoLCastellano,LVallecchiLEditoreLeLLaterza;LMaxLHuber,LEtasLKompass,LSEI;LPinoLTovaglia,L
EditoriLRiuniQ;LLuigiLVeronesi,LPoligono,LRosaLeLBalloLL
MimmoLCastellano,LVallecchiLEditoreLeLLaterza;LMaxLHuber,LEtasLKompass,LSEI;LPinoLTovaglia,L
EditoriLRiuniQ;LLuigiLVeronesi,LPoligono,LRosaLeLBalloLL
MimmoLCastellano,LVallecchiLEditoreLeLLaterza;LMaxLHuber,LEtasLKompass,LSEI;LPinoLTovaglia,L
EditoriLRiuniQ;LLuigiLVeronesi,LPoligono,LRosaLeLBalloLL
RIVISTELTRALPROFESSIONELELSPERIMENTAZIONEL
L
[  IlLRisorgimentoLGraﬁcoL(1902[41)LfondataLdalLQpografoLRaﬀaelloLBerQeriL
[  GraphicusL(dalL1911)L
L
[LCampoLGraﬁcoL(1933[39)LanimataLdaLAWlioLRossiLeLCarloLDardiL
[LLineaLGraﬁcaL(dalL1946)L
L
[LProge"oLGraﬁco,LperiodicoLdell’AiapLnatoLnelL2003L
ContesQLdiLsperimentazione:LAlbeLSteiner,LPolitecnico;LSQleLIndustria;LDomus;LCasabellaLL
LaLstampaLd’impresa:LLeonardoLSinisgalli,LCiviltàLdelleLMacchine;LPinoLTovaglia,LPirelli.LRivistaL
d’informazioneLeLdiLtecnica;LLuigiLColombini,LQualità.LKartellL
LaLstampaLd’impresa:LGiovanniLPintoriLeLLiberoLBigiareW,LNoQzieLOliveW;LLuigiLVeronesi,L
Ferrania.LRivistaLmensileLdiLfotograﬁaLeLcinematograﬁa;LTiborLKalman,LOlivieroLToscani,LColorsLL
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La ricerca per il progetto: le fonti!
LeLfonQL
Iden%ﬁcazione,(accreditamento(e(ra%ngL
L
“LeLfonQLa;endibiliLsonoLquelleLdiLautoriLoLpubblicazioniL
considerateLcomeLaﬃdabili(o(autorevoli(inLrelazioneLalL
sogge"oLinLesame:LunaLfonteL(unLsito,LunLlibro,Lecc.)LnonLvaL
considerataLa"endibileLinLsé,LmaLin(relazione(al(contesto(e(a(
ciò(per(cui(viene(usata.”L
L
WikipediaL
LL
(
(
1.LRicercaLbibliograﬁcaL
Le(riviste((
[  Di(se;ore((oﬃceLlayout,LhabitatLuﬃcio,LOFX,LUﬃcioLsQle,L
ecc.)L
[  Divulga%ve((BravaLcasa,LCasamica,Lecc.)L
[  Specialis%che((Abitare,LDomus,LInterni,LO"agono,LModo,L
ecc.)L
[  Scien%ﬁche((DesignLIssues,LDesignLStudies,LDesignLandL
Culture,Lecc.)L
1.LRicercaLbibliograﬁcaL
Le(riviste(specialis%che(in(Italia(
1.LRicercaLbibliograﬁcaL
Le(riviste(specialis%che(all’estero(
1.LRicercaLbibliograﬁcaL
I(giornali(internazionali((The(Guardian(–(J.(McGuirk(e(New(
York(Times(–(A.(Rawsthorne)(
2.LRicercaLinLreteL
Portali(e(webzineL
2.LRicercaLinLreteL
Portali(e(webzine(
[  it’sLcolossalL
[  it’sLniceLthatL
[  todayLandLtomorrowL
[  dezeenL
[  designboomL
[  mocolocoL
